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odISSEIA
 
SInOPSE:
Odisseia foi o resultado das disciplinas de  
Montagem Teatral I e II, da turma ‘X’ de 2011, do Curso 
de Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina/
UDESC. na proposta de montagem, a linguagem  
do Teatro de Sombras foi utilizada para contar  
uma parte do poema épico grego homônimo, 
concentrando a narrativa na visualidade e nos recursos 
de transformação do espaço da tela.
Odisseia, atribuído a homero, é, em parte, uma 
sequência da Ilíada, outra obra creditada ao autor, e é 
um poema fundamental ao cânone ocidental moderno. O 
poema é um poema de regresso. Tem como protagonista 
um herói da Guerra de Troia, Odisseu (ou Ulisses,  
como era conhecido na mitologia romana). Odisseu leva 
dez anos para chegar à sua terra natal, Ítaca, depois da 
Guerra de Troia, que também havia durado dez anos. 
nesse ínterim, participa de fantásticas aventuras com 
seres mitológicos e deuses. 
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